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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
DESARROLLO WEB
Producto: Página Website Gestión del Agua Subterránea en Caldas
https://sites.google.com/view/agua-subterraneas-en-caldas/calidad
Autor: Diego Paredes Cuervo
Nombre del proyecto: Implementación de los planes de manejo ambiental - PMAA y
operar la red de monitoreo de calidad y niveles acuíferos de caldas: río grande de la
Magdalena, Santágueda km 41 - Irra y río Risaralda Corpocaldas convenio 067-2019
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Corporación Autonoma Regional de
Caldas
Ciudad: Manizales
Fecha inicial del proyecto: 7/3/2019
Fecha final del proyecto: 3/2/2020
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con
cobertura sobre todo el territorio Nacional
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): juvenil
Enfoque diferencial: un aplicativo en línea que permitiera sistematizar, visualizar y
consultar en línea de los datos históricos colectados en los puntos de monitoreo de
calidad u niveles del agua subterránea en las diferentes redes de monitoreo que ha tenido
Corpocaldas, en las tres zonas acuíferas (Santágueda Km 41, río Risaralda y río Grande
de la Magdalena), se implementó un sistema “Dashboard” o tablero de control, el cual
tiene tres características importantes: Facilidad de uso, Ambiente grafico amigable y se
puede actualizar con nueva informacion. La página web se encuentra enlazada en la
página principal de Corpocaldas en la ruta tematica, Recurso hídrico-agua subterránea.
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo: Va dirigida a instituciones de orden nacional,
regional y local con competencias de la administración y gestión de los recursos
hídricos subterráneos, y los usuarios que hacen parte de las redes de monitoreo de
calidad y niveles de los acuíferos de Caldas
2. Conceptualización del formato: Para la creación de un aplicativo en línea que
permitiera sistematizar, visualizar y consultar en línea de los datos históricos
colectados en los puntos de monitoreo de calidad u niveles del agua subterránea en
las diferentes redes de monitoreo que ha tenido Corpocaldas, en las tres zonas
acuíferas (Santágueda Km 41, río Risaralda y río Grande de la Magdalena), se
implementó un sistema Dashboard o tablero de control, el cual tiene tres
características importantes: 1. Facilidad de uso 2. Ambiente grafico amigable 3. Se
puede actualizar con nueva información Para el desarrollo del aplicativo se utilizó la
plataforma Dashboard acuíferos, la cual facilitó, el acceso a la tabla con los datos
históricos de calidad y niveles de 102 puntos de agua subterránea (pozos, aljibes,
manantiales, piezómetros) que han sido objeto de monitoreo por parte de la
corporación, los cuales arrojaron un total 573 registros
3. Descripción del género en el que se enmarca: Es un informativo noticioso donde se
actualiza dos veces al año los datos resultado de las campañas de monitoreo de
calidad y niveles en los acuíferos de Caldas para que puedan ser consultados por las
instituciones y actores de interés. También se actualiza de manera periódica los
resultados de los informes técnicos de los proyectos que se trabajan en el tema de
agua subterránea.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?: La página web es de fácil
acceso dado que esta enlazada a la página web de Corpocaldas en la temática de
aguas subterráneas, el ambiente gráfico permite navegar por las diferentes páginas
del sitio web en función del tipo de información que se requiere, facilitando a los
usuarios consulta de información de manera fácil y tiempo real
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:
6.  Lineamientos conceptuales: Se tuvo en cuenta como lineamiento conceptual la
Política Nacional GIRH, el programa nacional de aguas subterráneas, y la guía para la
formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos.
7. Referentes creativos: los sitios de web de las autoridades ambientales de Colombia
8. Características técnicas: Para el desarrollo del aplicativo se utilizó la plataforma
Dashboard acuíferos, la cual facilitó, el acceso a la tabla con los datos históricos de
calidad y niveles de 102 puntos de agua subterránea (pozos, aljibes, manantiales,
piezómetros) que han sido objeto de monitoreo por parte de la corporación, los cuales
arrojaron un total 573 registros. La plataforma tiene posibilidad de graficar series de
datos de calidad y niveles y posibilita la inclusión de mapas puntuales y filtros, todo
bajo un ambiente grafico de fácil comprensión, intuitivo, dinámico y portable, gracias a
un diseño responsivo que permite su visualización en computadores de escritorio,
tabletas o dispositivos móviles sin importar su sistema operativo, el único requisito es
estar conectada a una red de internet, debe aclararse adicionalmente, que la
aplicación en línea, está 100% instalada en la nube, por lo que no es necesario y para
todos los casos, instalar ningún tipo de programa o aplicación. El sistema principal se
encuentra compuesto por dos módulos un módulo gráfico de visualización en línea y
un módulo de manejo de datos, con acceso privilegiado que permite ingresar y
actualizar nuevos datos, los cambios o actualizaciones se realizan en la nube y
permiten actualizar en tiempo real el dashboard o tablero de control
9. Estructura narrativa: El sitio web se estructuro a partir de la información técnica
disponibles para los tres acuíferos de Caldas, clasificando los contenidos acordes con
los objetivos de la Política GIRH. Adicional, se integró una sección donde se pueden
actualizar los datos periódicos sobre calidad y niveles resultado de las diferentes
campañas de monitoreo, los cuales pueden ser consultados y descargados en tiempo
real por instituciones o usarios que requieran esta información.
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: AGUA Y SANEAMIENTO– Docente: Diego Paredes Cuervo, en
el marco de la “Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 28/07/2021
